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73 30 14アンデジャン 49 72 95
サマルカンド 36
52 22ブ ハ ラ 80
20 2スルハンダリア 62 9 28


















































































万 トン,1987年150.5万 トン,1988年173.2万 ト
ン,1988年165.6万 トン,1990年159.3万 トン,
1991年144.3万 トンであった｡このように錦織







si',in "Ekonomika Selskovo Khozyaistva",1986,
March,p.22.
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虫剤1.03万 トン (2.6kg/ha),除草剤0.66万 ト

















































































1960年71-75年 76-80年 81-85年 1
986年流 量(km3) 45.0 37.6 37.3
28.6 18.3取 水 量(km3) 9.0 17.7
25.7 24.9 17.7アラルへ(km3) 36.0
19.9 ll.6 3.7 0.6港概面積(万ha)
















1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 19
86年 1987年取 水 喜 (km3) 5.05 5.68 2.25 6.45 5.61 4.25 4.62
5.22 5.28 4.19 5.3港概面積 (万ha) 17.88 18.02 18.48 18.8 19.17 1
9.25 20.7 21.7 22.1 23.7 24,2牧 水 比 28.2 31.5 28.4
34.3 29.3 21.3 22.3 24.1 23.9 17.7 21.9綿 花 収 穫 率 4.09 3.36 - - 3.6 3.47 36 3.45 3.37 2.8 .94




















































































































































7ト75年 76-80年 81-85年 86年 87年 88
年 89年綿花 収穫 率 2.70 2.86 2.42 2.08 1.
90 2.26 2.28綿花栽培面積 12.48 13.01 14.55 17.
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